
































































































































Ａ Ｃ 女性 30代 看護師 10年 8年 24分
Ａ Ｄ 女性 40代 准看護師 15年 6年 21分
Ａ Ｅ 女性 50代 准看護師 25年 13年 23分
Ａ Ｆ 女性 40代 看護師 16年 6年 31分
Ａ Ｇ 女性 50代 看護師 20年 5年 25分
Ａ Ｈ 女性 50代 看護師 18年 6年 31分
















































































　　www.mhlw.go . jp/stf/shingi/other-syougai .
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